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CIRCULAR NUM. 31 
El Excmo. Sr. Subsecretario del 
Ministerio de la Gobernación, en es-
crito A. L . Sección 3.a, número 132, de 
fecha 1.° de los corrientes, dice a 
este Gobierno Civi l lo que sigue : 
"Excmo. Sr.—Visto el expediente 
instruido para la disolución de la 
Entidad Local Menor de Salas, perte-
neciente al municipio de Los Barrios 
de Salas, de la provincia de León. 
Resultando: Que a propuesta del 
Gobierno Civ i l de León, el Ministe-
rio de la Gobernación acordó en re-
solución de 4 de octubre de 1966, que 
se incoasen de oficio el expediente de 
disolución de varias Entidades Loca-
les Menores pertenecientes a la pro-
vincia, entre ellas la de Salas, del mu-
nicipio de Los Barrios de Salas. 
Resultando: Que sometido el expe-
diente al trámite de información pú-
blica mediante edictos fijados en los 
lugares de costumbre y publicados en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, no 
se presentó reclamación alguna, du-
rante el plazo de exposición, según se 
acredita en el expediente. 
Resultando: Que el Ayuntamiento 
de Los Barrios de Salas en sesión ce-
lebrada con carácter extraordinario el 
9 de julio de 1967, acordó con el «quó 
rum> señalado en el artículo 303 de la 
Ley de Régimen Local, informar favo-
rablemente la disolución de la Entidad 
Local Menor de Salas, por estar com-
probado que carece de los recursos ne 
cesarlos para sostener los servicios mí-
nimos que la Ley exige. 
Resultando: Que la Diputación Pro 
vincial de León enssesión de fecha 29 de 
septiembre último, acordó informar fa-
vorablemente el expediente de diso 
lución de la Entidad Local Menor de 
Salas, básándose en que la misma 
carece de los recursos indispensables 
para sostener los servicios mínimos 
obligatorios de policía urbana y rural 
exigidos por la Ley. 
Resultando: Que la Sección Pro 
vincial de Administración Local es-
tima procedente la disolución de la 
Entidad Local Menor de Salas, basán-
dose principalmente en que no tiene 
ninguno de los servicios enumerados 
en el artículo 107 de la Ley de Régi-
men Local y en que no confecciona 
presupuestos ni liquidaciones, por ca-
recer de recursos para ello. 
Resultando: Que el Gobernador Ci-
vi l de León al elevar el expediente 
para la resolución precedente, también 
lo informa favorablemente. 
Considerando: Que de los datos que 
obran en el expediente, declaraciones 
verbales de los vecinos más ancianos 
de Salas e informes, todos ellos favo-
rables de la disolución, se desprende 
la necesidad de la misma, por carecer 
y haber carecido, desde muy antiguo, 
la Entidad Local Menor de Salas, de 
los medios económicos necesarios para 
sostener los servicios mínimos exigi-
dos por la vigente legislación. 
Considerando: Que de conformi-
dad con lo establecido en los artícu-
los 28,1 de la Ley de Régimen Local 
y 51,1 del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, la disolución de una 
Entidad Local Menor h a de fun-
darse en la carencia de recursos su-
ficientes para sostener los servicios 
mínimos de policía urbana y rural 
que la Ley citada exige o se aprecien 
notorios motivos de necesidad eco-
nómica o administrativa, circunstan-
cias que se estiman sensiblemente en 
este expediente. 
Considerando: Que en el expediente 
consta que se ha practicado la infor-
mación pública sin que se haya pre-
sentado reclamación alguna; que el 
acuerdo municipal se ha adoptado con 
el «quórum» legal y que se han cum 
plido todos los demás trámites exigi-
dos por la Ley y Reglamentos mencio 
nados para la disolución de oficio de 
las Entidades Locales Menores, siendo 
su resolución, de conformidad con ios 
referidos textos legales, de la compe-
tencia del Consejo de Ministros, pre 
vio dictamen de la Comisión Perma-
nente del Consejo de Estado. 
Por lo expuesto el Consejo de 
Sres. Ministros en su reunión del 
día 31 de mayo de 1968, conformán-
dose con los dictámenes emitidos 
por la Dirección General de Admi-
nistración Local y Comisión Perma-
nente del Consejo de Estado, a pro-
puesta de este Ministerio, acordó apro-
bar la disolución de la Entidad Local 
Menor de Salas, perteneciente al mu-
nicipio de Los Barrios de Salas, de esa 
provincias 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, 
León, 4 de julio de 1968. 
E l Gobernador Civil, 
3310 Luis Ameijide Aguiar 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Industria de León 
INSTALACION E L E C T R I C A 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación: Centro 
de transformación. 
Exp. T-63-58. 
Peticionario: Roldán, S. A., domici-
liado en Santo Tomás de las Ollas. 
Finalidad: Ampliación de la capaci-
dad de transformación. 
Características: Un transformador de 
1.000 KVA. , tensiones 33 KV/220 V., 
tipo intemperie, instalado en la factoría 
de Santo Tomás de las Ollas (León). 
Presupuesto: 800.000,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Sección de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 30 de mayo de 1968—El In-
geniero Jefe, H . Manrique. 
2944 Núm. 2457.-165,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Rendida la cuenta general del pre-
supuesto, la de administración der pa-
trimonio y de valores auxiliares e in-
dependiesnte del presupuesto ordinario 
, del ejercicio de 1967, se hallan expues-
tas al público en la Secretaría munici-
pal, por espacio de quince días, duran-
te los cuales y ocho dias más , podrán 
ser examinadas por quien lo desee y 
presentar cuantas reclamaciones u ob-
servaciones estimen oportunas. 
Valencia de Don Juan, a 27 de junio 
de 1968—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
3247 Núm. 2424. - 88,00 ptas. 
* * 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de arbitrios generales, corres-
pondiente al presente año, se halla ex-
puesto al público, en la Secretaría mu-
nicipal, por término de quince días al 
objeto de oír reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 28 de junio 
de 1968. — El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
3259 Núm. 2438.-66,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Torre del Bierzo 
Aprobado el Presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, por espacio de quince días hábi-
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
timen pertinentes, quedando ^expues-
to en la Secretaría de esta Junta. 
Torre del Bierzo, 19 de junio de 1968. 
El Presidente, Regino Carrión Nieto. 
3143 Núm. 2445.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Vega de Antoñán 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el actual 
ejercicio, durante el plazo de quince 
días queda de manifiesto al público en 
el domicilio del Sr. Presidente a fin de 
que pueda ser examinado y contra el 
mismo puedan presentarse reclamacio-
nes pertinentes. 
Vega de Antoñán, 2 de julio de 1968. 
El Presidente, Ramón Fernández. 
3277 Núm. 2453 —66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Juez de 
Instrucción del Juzgado número dos 
de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan por la vía de apremio pieza 
de responsabilidad civil , dimanante de 
Diligencias Preparatorias número 120 
de 1966, por conducir sin carnet, figu-
rando como presunto inculpado Anto-
nio Navarro Sánchez, en la que se 
acordó sacar a pública subasta por se-
gunda vez, término de ocho días y re-
baja del veinticinco por ciento de su 
valoración, los bienes embargados a 
dicho inculpado y que son como si-
guen: 
Un velomotor marca Derbi, de 49 ce, 
número de motor 087231 y de bastidor 
087231, valorado en la cantidad de 
ocho mi l pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado la Sala Audiencia de este Juzga-
do el día veintitrés del mes actual, a 
las doce horas de su mañana , previ-
niendo a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta habrán de consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o establecimiento destinado al 
efecto, ei diez por ciento de dicho ava-
lúo, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mis-
mo, pudiéndose hacer el remate a ca-
lidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a tres de julio de mi l 
novecientos sesenta y ocho.—Gregorio 
Galindo.—El Secretario, Juan Aladino 
Fernández. 
3314 Núm. 2469.-220,00 ptas. 
* * * 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez de Instrucción del Juzga-
do número dos de los de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 4 de 1968, se tramitan 
diligencias preparatorias contra Car-
men González y González, mayor de 
edad, casada, sus labores y vecina de 
León, Barrio de Pinilla, por el hecho 
de lesiones, y en la pieza de responsa-
bilidad civil he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por segunda 
vez, término de ocho días y con reba-
ja del 25 por 100 de la tasación, los 
bienes embargados a dicha encartada 
para asegurar la suma de 10.445,00 
pesetas, importe de la tasación de cos-
tas practicada en aludidas diligencias. 
Bienes objeto de subasta 
Unico.—Un televisor marca General 
Eléctrica Española, de 19 pulgadas, en 
estado de nuevo, valorado en 12.000 
pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día 30 de julio actual, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado 
y se previene a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado el 10 por 100 de la tasación^ 
y que el remate podrá hacerse en cali-
dad de ceder a un tercero, y haciéndo-
se constar que dicho televisor se en-
cuentra depositado en poder de la en-
cartada. 
Dado en León, a 3 de julio de 1968. 
Gregorio Galindo.—El Secretario, Juan 
Aladino Fernández. 
3315 Núm. 2470 —231,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
En mérito a ejecución de sentencia 
en juicio verbal civil núm. 184 de 1967, 
instado por don Saturnino Fierro Fer-
nández, contra don Miguel Ruiz Cam-
poy, mayor de edad, vecino de León, 
se sacan a pública subasta por segun-
da vez y con la rebaja del veinticinco 
por ciento, por término de ocho días, 
a partir en la publicación del BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, los siguientes: 
Bienes muebles 
Ptas. 
I.0 Un frigorífico marca Edesa, 
para una capacidad de cien 
litros, F 230/4, valorado en 7.000 
2. ° Un congelador de helados 
marca Filesa, núm. 67.157, 
valorado en 8.000 
3. ° Dos balanzas de mostrador 
marca Mobba, para pesos 
una hasta 8 Kg. y la otra 
para 3 Kg., números 58.298 
y 70.761, en estado de fun-
cionamiento, en 9.000 
Total 24.000 
Valorado todo ello en la suma de 
veinticuatro mi l pesetas, señalándose 
para remate ante este Juzgado el día 
ocho de agosto próximo, a las oncer 
debiendo realizar el depósito legal los 
licitadores. 
León, 3 de julio de 1968.—El Juez 
Municipal núm. 1, F. D. Berrueta.—El 
Secretario, Mariano Velasco. 
3321 Núm. 2471—198,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado n ú m e r o 
dos de León. 
Hago saber: Que en el juicio verbal 
civil núm. 5 del corriente año del que 
luego se hará mención, se dictó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal si-
guiente: 
«Sentencia.—En León a uno de abril 
de mi l novecientos sesenta y ocho.—El 
señor don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos de 
esta ciudad, habiendo visto los presen-
tes autos de juicio verbal civil segui-
dos entre partes: de una como deman-
dante D. Santiago Soto Centeno, 
mayor de edad, abogado y vecino de 
León; y de otra como demandada doña 
HINN MORABI, mayor de edad, artis-
ta y vecina de Madrid, sobre reclama-
ción de cantidad, y . . . 
«Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por D. Santia-
go Soto Centeno contra doña HINN 
MORABI, sobre reclamación de CUA-
TRO MIL PESETAS, debo condenar 
y condeno a la demandada a que tan 
pronto sea firme esta sentencia abone 
al demandante la expresada cantidad, 
imponiéndola asimismo el pago de las 
costas del presente juicio. Y por la re-
beldía de la demandada, notifíquese 
esta sentencia en la forma prevenida 
por la Ley caso de que el actor no in-
terese la notificación personal.—Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado: Siró Fer-
nández—Rubricada.—Sellados 
Y hallándose la demandada doña 
HINN MORABI en rebeldía en el pre-
sente juicio, se publica dicha sentencia 
por medio del presente edicto para que 
le sirva de notificación, parándola el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Dado en León a ocho de abril de mi l 
novecientos sesenta y ocho.—Siró Fer-
nández Robles.—El Secretario, Vale-
riano Romero. 
3304 Núm. 2462 —286,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
áe Villafranca del Bierzo 
Don Pío López Fernández, Juez Co-
marcal de Villafranca del Bierzo y 
su comarca. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en autos de juicio verbal civil 
tramitados en este Juzgado a instancia 
del Procurador D. Antonio P. López 
Rodríguez, a nombre de D. José María 
Carrillo Buenavida, vecino de Langre, 
contra D.a Bernardina Alonso Gundín, 
y otros, de la propia vecindad, sobre 
entrega de una dependencia, recayó 
la sentencia que en su encabezamien-
to y parte dispositiva dice: 
Sentencia.—En Villafranca del Bier-
zo a treinta de enero de mi l novecien-
tos sesenta y ocho. El Sr. Juez Comar-
cal de esta villa y su comarca D. Pío 
López Fernández, ha visto y examina-
do los presentes autos de juicio verbal 
civil, instados por el Procurador de los 
Tribunales D. Antonio P. López Rodrí-
guez, con ejercicio en este partido y 
vecino de Ponferrada, en nombre y 
representación de D. José María Carri-
llo Buenavida, mayor de edad, casado, 
minero y vecino de Langre, contra 
D.a Bernardina Alonso Gundín, mayor 
de edad, viuda, sin ocupación deter-
minada y vecina de dicho pueblo, y 
sus hijos Angel, Celia, Carmen e Isa-
bel, mayores de edad, a excepción de 
la última, que es menor, y representa-
da por su madre Bernardina en el pro-
cedimiento, las otras dos hembras ca-
sadas, por lo que están asistidas en el 
procedimiento, menos la primera o 
sea Celia y su esposo, que por no 
comparecer se Ies declaró en rebeldía, 
de distintas profesiones y vecinos del 
propio Langre, sobre declaración de 
la condición de arrendatario del actor, 
y en su consecuencia, a tener la facul-
tad de disponer libremente de las de-
pendencias de la vivienda, en que está 
instalado, así como a usar del water 
que en la misma está emplazado, con-
condenando a los demandados a en-
tregar la llave de la dependencia en 
que este último se halla instalado. 
«Fallo.—Que desestimando íntegra-
mente la demanda inicial, y estiman-
do la reconvención, debo declarar y 
declaro, que si bien el actor D. José 
María Carrillo Buenavida, es arrenda-
tario de la vivienda a que se alude en 
el hecho primero y segundo de la de-
manda, sin embargo de tal arrenda-
miento se halla exceptuada la habita-
ción o dependencia primera situada a 
la derecha entrando del pasillo de la 
referida vivienda, por haber sido re-
servada para la propietaria D.a Ber-
nardina Alonso Gundín e hijos, los 
que la podrán usar y disfrutar libre-
mente y en forma quieta y pacífica, 
y de la qtie por tanto no podrá dispo-
ner el Sr. Carrillo Buenavida, al que 
por el contrario, condeno a estar y 
pasar por tal declaración, imponiéndo-
le a la vez, y expresamente las costas 
del presente procedimiento.—Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Firmado.—Pío López.— 
Rubricados 
Y para que sirva de notificación en 
forma a la demandada rebelde D.a Ce-
lia Alvarez Alonso, asistida de su ma-
rido, declarados rebeldes, se libra el 
presente para inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
diez y siete de febrero de mi l nove-
cientos sesenta y ocho.—Pío López.— 
El Secretario (ilegible). 
3303 Núm. 2461—484,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas núm. 149 de 1968, 
por el hecho de lesiones, acordó seña-
lar para la celebración del correspon-
diente juicio de faltas el próximo día 
dieciséis del mes de julio de mi l nove-
cientos sesenta y ocho, a las diez cua-
renta y cinco horas, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado Municipal, sita en 
la calle de Roa de la Vega, número 8, 
mandando citar al señor Fiscal Muni-
cipal y a las partes y testigos para que 
comparezcan a celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes provistas de 
las pruebas de que intenten valerse, y 
con el apercibimiento a las partes y tes-
tigos que de no comparecer n i alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondien-
te, conforme dispone el artículo 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
del juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 970 de la referida Ley Pro-
cesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado José Ces Tijera, de treinta y siete 
años, casado, jornalero, natural de 
Saldaña (Palencia), cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a seis de 
julio de mi l novecientos sesenta y 
ocho.—El Secretario, Valeriano Ro-
mero. 3316 
Notar ía de D. L aciano Hoyos Gutié-
rrez, con residencia en La Vecilla 
Yo, Luciano Hoyos Gutiérrez, Nota-
rio del Ilustre Colegio de Vallado-
lid, con residencia en La Vecilla, 
Hago constar pata que, cuantos 
puedan ostentar algún derecho con-
tradictorio, lo expongan en mi No-
taría en el término de treinta días 
hábiles, que en ella se tramita un 
acta de notoriedad, a requerimiento 
de don Ricardo García González, para 
acreditar la adquisición por prescrip-
ción de un aprovechamiento de agua 
derivado de la margen izquierda del 
arroyo de Valdellorma, al sitio de 
La Vega, en término de La Serna, 
Ayuntamiento de La Ercina, con un 
volumen de un litro y "medio por se-
gundo, para el riego de hectárea y 
media de terreno aproximadamente, 
sita en los citados sitio, término y 
Ayuntamiento expresados. 
La Vecilla, a 26 de junio de 1968. 
Luciano de Hoyos Gutiérrez. 
3206 Núm. 2458.-143,00 ptas. 
Magistratura de M a i o ota. l ie león 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo número 
Uno de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el núm. 16 
de 1966 —Autos núm. 1.724 de 1965—, 
a instancia de D. Valentín Pérez Ro-
dríguez, contra D. Enrique Pérez Fer-
nández, sobre reclamación de salarios, 
para hacer efectiva la cantidad de 
12.000,00 pesetas, en concepto de prin-
cipal, y la de 3.000,00 presupuestada 
para costas y gastos, he acordado sa-
car a pública subasta, por tercera vez, 
término de ocho días, sin sujeción a 
tipo y demás condiciones que se ex-
presarán, los bienes siguientes: 
Un televisor marca «PHILIS», de 
diecinueve pulgadas, tasado pericial-
mente en la cantidad de 18.000,00 pe-
setas. 
E l acto del remate tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de esta Ma-
gistratura el día veintidós de julio 
actual y hora de las 11,30 de su ma-
ñana , ad virtiéndose: 
I.0 Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. 
2.° Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a seis de julio 
de mi l novecientos sesenta y ocho. — 
Francisco-José Salamanca.—El Secre-
tario, P. HM J. Luera.—Rubricados. 
3331 Núm. 2479.-231,00 ptas. 
mmmm i MBIUO r 2 DE LEO» 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número Dos 
de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución que en esta Magistratura 
se siguen con el núm. 37 de 1967 y 
otras acumuladas, a instancia de José 
Luis López Calvo y otros, contra Hu-
lleras Carmen, S. A., sobre reclama-
ción de salarios, para hacer efectiva la 
cantidad de 339.864,00 pesetas en con-
cepto de principal con más la de 
20.000,00 pesetas presupuestadas para 
las costas y gastos del procedimiento, 
he acordado sacar a pública subasta 
por primera vez, término de ocho días, 
y demás condiciones que se expresa-
rán los bienes siguientes: 
1. —Una máquina de extracción con 
motor acoplado de 20 H. P., tasada en 
3.000 pesetas. 
2. —Una máquina tractor de vía de 
60, de 7 H . P„ marca «Cornella> motor 
Gele núm. 725, tasada en 6.000 pesetas. 
3. —Un transformador de 150 K. V . A . 
Citrán, de 33.000 V., tasado en 8.000 
pesetas. 
4. —Un transformador de 20 K. V . A. 
de 33.000 V. averiado, tasado en 6.000 
pesetas. 
5. —Un compresor A. B. C. V8. con 
caldería y motor acoplado de 75 H . P., 
tasado en 15.000 pesetas. 
6. —Un compresor A . B. C. de 20 
H . P. con calderín y motor acoplado, 
de 20 H. P., tasado en 18.000 pesetas. 
7. —Un grupo moto - bomba de 7 
H . P. averiado de 2" de 70 m. R. P. M., 
tasado én 5.000 pesetas. 
8. —Un grupo moto-bomba de 7 
H. P. nuevo de 2" de 70 m. R. P. M., 
tasado en 8.000 pesetas. 
9. —Un grupo moto - bomba de 20 
H . P. vieja y desmontada de 3" tasada 
en 1.000 pesetas. 
10. —Un grupo moto - bomba de 3 
H . P. sin altura de 3", tasado en 4.000 
pesetas. 
11. —Un grupo moto-bomba de 3 
H. P., sin altura, de 2" sin instalar, 
tasado en 3.000 pesetas. 
12. —Un motor de 10 H. P. sin insta-
lar, tasado en 2.000 pesetas. 
13. —Un ventilador eléctrico de 0,50 
H . P. Un interruptor I I I de 300 A — U n 
jnterruptor I I I de 100 A.—Un interrup-
tor I I I de 60 A.—Una columna para 
martillo de barrenar.—Un gato de vía 
de 7 kgs., tasado conjuntamente en 
1.650 pesetas. 
14. —Dos motores sin placa, tasados 
en 2.000 pésetes. 
15. —Un lavadero de dos canales 
con cinta, con motor de 3 H. P., tasado 
en 12.000 pesetas. 
16. —Un reter de 5 x 1, metálico, con 
motor acoplado de 3 H . P., tasado en 
8.000 pesetas. 
17. —36 metros de tubería de 3" con 
brida, tasado en 1.500 pesetas. 
18. —570 metros de tubería de 2" con 
brida, tasados en 15.000 pesetas. 
19. —1.520 metros de carril de 7 y 9 
kgs. metro, tasados en 7.000 pesetas. 
20. —10 vagones metálicos de v ía de 
60, tasados en 10.000 pesetas. 
21. —2 vagones metálicos de vía de 
60, tipo pico pato, tasados en 5.000 
pesetas. 
22. - 2 vagones de madera de vía de 
60, tasados en 1.500 pesetas. 
23. —Siete martillos de picar marca 
«La Cruz ML>, tasados en ' 1.500 pe-
setas. 
24. —Dos martillos de barrenar mar-
ca «Geis», tasados en 2.000 pesetas. 
25. —Once mangueras de goma de 
15 m/m., tasadas en 3.000 pesetas. 
26. - D o s mazas—6 T de 5 x 10 — 
2 U de 5 x 18.—Un yunque de fragua. 
Un banco carpintero. — 5 cribas de 
2 m. x 1 de 8.—5 cribas de 2 m. x 1 de 
8, 10 y 12 m/m—3 picos.—5 barrenas 
usadas de distintas medidas, tasado 
conjuntamente en 4.625 pesetas. 
27—Una llave de 3".—Una llave de 
estrellas.—Una llave inglesa.—Dos lla-
ves fijas.—Un tronzador.—Doscientos 
cincuenta tornillos de 10 x 50.—Cuatro 
bidones vacíos. —Dos rodales para va-
gón de vía de 60.—Una cuba para la 
extracción de carbón. — Una caseta 
para cuarto de aseo de 4 x 4 x 3 cu-
bierta de uralita, tasado conjuntamente 
en 1.045 pesetas. 
28. —Tres mesas de escritorio, una 
de ellas metálica, tasadas en 2.400 
pesetas. 
29. ™ Una estantería metálica, tasada 
en 1.200 pesetas. 
30. —Una báscula de pesar hasta 
40.000 kilos de la casa «Constructora 
Montañesa de Santander>, tasada en 
20 pesetas. 
31. —Un talador eléctrico con motor 
acoplado sin marca.—Un motor eléc-
trico, tasado conjuntamente en 1.900 
pesetas. 
32. —Una torre de hierro con seis 
postes de viga del llamado U, tasado 
en 2.000 pesetas. 
33. —Una máquina extractor de va-
gones, tasada en 3.000 pesetas. 
34. —Un transformador de energía 
eléctrica de 100 H . P. con todos sus 
elementos, tasado en 5.000 pesetas. 
35. —Un cajón para extraer vagones. 
Una paila con calderín para agua ca-
liente de unos 300 litros de capacidad. 
Una piedra de agua para afilar herra-
mientas, tasado conjuntamente en 600 
pesetas. 
36. —Un compresor marca «Inger-
sol» de unos 1.000 litros de capacidad, 
tasado en 3.000 pesetas. 
37. —Una máquina de carpintería 
marca «Tupi» «Chemnitzer> con motor 
acoplado eléctrico núm. 43.440, tasada 
en 3.000 pesetas, 
38. —Una cepilladora con motor 
eléctrico acoplado de 5 H . P. número 
19.179, tasada en 2.000 pesetas. 
39. —Una máquina de afilar sierras 
de cinta marca «Maye» con motor de 
medio H . P. núm. 2.745, tasada en 
2.000 pesetas. 
40. —Una sierra de cinta sin marca, 
tasada en 1.500 pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratu-
ra de Trabajo núm. 2, el día veintinue-
ve de julio a las once horas, advir-
tiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes. 
2. ° Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
4. ° Que para proceder a la retirada 
de los bienes que fueron objeto de ad-
judicación, habrá de solicitarse previa-
mente autorización de la Jefatura del 
Distrito Minero de esa provincia. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento, en León, a uno 
de julio de mi l novecientos sesenta y 
ocho.—Luis Fernando Roa Rico.—El 
Secretario, Alejo Carlos de Armendia. 
3267 Núm. 2434.-968,00 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
«PRESA BERNESGA» 
Se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de esta Comunidad, el pre-
supuesto y repartos aprobados en Jun-
ta General, por plazo de quince días 
hábiles, cuyo coeficiente, al igual que 
años anteriores, es de dos pesetas área 
y año 1968. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos. 
Trobajo del Camino, 27 de junio 
de 1968.—El Secretario Interventor — 
P. M—(ilegible). 
3229 Núm. 2467—77,00 ptas. 
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